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At the initiative of Mr Ivon Richard, the.commjssion  has just approved a
new ,,Programme for specific community Action to combat Poverty"' This
programme, which-the'commission It  p.opoting for the 1985-1989 period' is
in response to the concLusions  reac'hed'by the council in December 1982 on
the Commission's iinif  ."po.t (2) on its first  poverty programme'  The
first povertyprogramme proviaeo inier aLia for-piLot projects and research
studies to combat poverty during'lrt" p..iod 1975-1980 when some 30 miLLion
of the communityrs popuLation were de'fined as beset by poverty (3)'
eLderly and homeLess PeoPLe'
The commissionts new initiative proposes.a  5-year'action-research  programme
to combat poverty among specific-popuLation  groups - t!"  Long-term unempLOyed'
jobLess young pulp[", in"'.LderLy, singLe.parent'famiLies' second generation
migrants, ."trg"I!r''."ir.ning  tigi"nts-and those so-caLled "marginaL" groups
who are outside sociaL protectioi .ou"."g". The new proposaL incLuder three
main eLements :
1.  Cross-nationaL projects on.themes covering the above-mentioned
popuLation groups and inuofujne-an i1t"1tJve process of coLLaboration
and cross-firtiLisation.  it  i!  nopea.that at Least four br five
Member States wiLL participate in each theme (depending uDon domestic,
poLicy p."oilrp"iio"r of trrl-trrember state) and that each Member State
is invoLved in at least one theme '  '/ "
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BrusseLs,  JuLY 1984
SPECIFIC  COMMUNITY ACTION TO COMBAT  POVERTY : NEhJ COMMISSION  PROPOSALS  (1)
(1)  coM(84) 379
Q)  COM(81 )  769 finaL, aLso Note P-80 of December 1981 '
(3)  According to the Commission, "the poor
"persons or groups of persons who have
and an uncertain sociaL status and are
.  (materiaL and cuLturaL) way of Life"'
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" shalL be taken to mean
inadequate avai LabLe resources
excLuded from the dominant-2
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12. Exchange of information and transfer of innoviativer approaches
invoLving three inter-reLated tasks :
(a) a continuous exchange of experience and m'ethocls among projects
workingonthesamethemeconcerningworkonthegroundlather
l;.;  i["  iraditionaL exchange of reports in different countries;
(b) dissemination of experience so that the benefit of the Communityrs
efforts.is not Limited to the reLativeLy feu preopLe wh9 are in
diregt contact with individuaL projects. Thisi must take pLace
w.ithin the Life time of the programme or eLse much'of the materiaL
wiLL be out of date and irreLevant and shouLd incL'ude coLlaborat'ion
of aLI those working'inside the programme witfr particuLar audiences
(especiaLLy poLicy makers and practit-ion".. irr the poverty fie[d
outside the progr"tt.l so tnat specific materiiaLs are developed
for wide use;
(c) continuous monitorjng and evaLuation of .projects funded by the
Commun'ity-"nilf, wouLl contrjbute to the process of "Learning by
doing,,'and fjnaLLy serves to maxjmize the innovative capacity
of the individuaL elements of the programme. This process of
monitorinJ una Learning wouLd take pLace with'in each individuat
'project, icross each cioss-nationaL group of projects uithin a
common ih"t",  and aLso across the programme as a whoLe'
3.  Better understanding and perception of the dimens'ions of poverty, using
aLL poss.ibLe ways, incLuding i["  t".t-media, to draw.the attention of
aLL citizens of'tie  Communiiy to the unfortunate l'iving circumstances
of their feLLow citizens. s;Lidarity is a word n<lwadays weLt entrenched
in various financiaL instruments of Member States: lt  is.expressed by
financiaI contributions Levied in different ways, but most peop[e in
the Communiii "r" 
practicaLLy unaware of the extent of poverty in
their midst. An essentiaL facet of this need for perception of
poverty is the setting up and use of adequate and comparabte statistics
on the u"rious aspecti of poverty. The avaiLabiL'ity of such statistics
in the Community is being investigated and wiLL constitute the basic
discussion papers at a conference on Poverty stat'istics which the
Commission wiLL organise in autumn 1984'
The whoLe preparatory work wiLI thus be terminatedl in the Last quarter of
ig84, and the Commirrion wiLL then be in a position to draw up a List of
specific types of schemes combining research and actioll and inc[uding
quantitative assessment wher"u". p6rrib[e. This List wiLL be transmitted'
to the Counci L.
As regards. funding, the Commission is proposing a budgtlt Iine of
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COMBATTRE LA PAUVRETE :
UNE ACTION
NOUVELLES
.SPECIFIOUE  DE
PROPOSITIONS  DE
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La commission vient drapprouver i  trinitiative de M' Ivor Ri'chardn un.
,,programme por. ,n. n.tion sp6cifique de La communaut6  pour Combattre [a
pauvret6".  Ce programme est pour La periode 1985-1989, et constitue une
r6ponse aux concLuiions du ConseiL de decembre 1982 sur Le rapport finat
de La Commission  (Z) concernant Le premier programme  de Lutte contre La
pauvret6. Le premier progratt" p.euoyait une ierie de projets et 6tudes
piLotes pour combattre  La pauvr"ie p"nO"nt' La.p6riode 1975-1980' quand
on estimait qu,environ 30 mi LLions de ta population communautaire 6taient
consid6res commes des personnes pauvres (3) '
if  ionuient 6ga[ement d,ajouier un p1us grand nombre de personnes
traditionneLIement  pauvres, notamment Lei personndS  3g6es et Les sans-abri'
La CommissiOn propose Le lancement drun nouveau  programme de cinq ans
draction-recherche pour combattre Li pauvret6 parmi Les categories sp6cifiques
de popuLation teli"!-or"  Les ch6meurs de LonEue dur6e, Les jeunes sans
empLoi, Les personnes 6g€es, Les famiILes monoparentaLes,  Ia deuxidme
g6neration ae migi""ttr-Les'refugiJs, Les migr.ants de retour ainsi que Les
groupes dit margin"r* qri n" UenEticient pas de La protection sociaLe' La
proposit'ion est essentieLtement consitu6e de trois 6[6ments :.
1.  Des projets transnationaux couvrant [es thbmes concernant Les catdgori'es
de oopuL.ation  pr6bit6es et impLiquant  une coLLaboration  et un
enrichissementr6ciproqueintensifs'0nespdrequequatreoucinq
Etats membres au moins parti.iJ".ont a chaque th6me (en fonction des
pr6occupations de poLitique inierieure de chaque Etat membre) et que
chaque Etat membre sera concern6 par un theme au moins'  'l '
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KOMMISSIONEN  FOB  DE E
COMIv'llSSlON  OF THE EUROPEAN
LOM\4ISSIONE DELLE COMUNITA - COMMISSIE  VAN DE EI-'ROPESE  GLt'![LN5-d]|'IAPPENZ.  L'6change dfinformations et Le transfeit Urapproches  innovatric'Ls
impLiquant trois tAches interddpendantes  :
a)  un 6change permanent drexp6riences et de mdthodes entre Les
projets ions"cr6s au mBme thdme et concernarnt te travaiL sur te
terrain pLutOt que Les 6changes traditionne'Ls  d,e rapports entre
di ff6rents pays;
b)  La dfffusion de Itexp6rience de manidre A ce qu'e Le b6n6fice des
efforts de ta Communaut6 ne soit paq Limit€ au cercLe restreint de
ceux qui ont un contact direct avec Les pro,jets indivjduets-
Cette.diffusion doit intervenir au cours de [a n6aLisation du
programme, sinon une bonne part du mat6rie[ perdra de son  i
actuaLit6 et de sa vaLidite, et doit impLiquer une cotLaboration
entre tos  ceux qui travaiLLent a Irint6rieur du programme et
certains ini tieux ext6rieurs A ce dernier (en parnticuIier Les
responsabLes poLitiques et tous ceux qui oe'uvrent dans Le domaine
de La pauvretd), de manidre i  mettre au point drss mat6rieLs
sp6c'ifiques A Lfusage de nombreux utiLisateurs;
c)  Le "monitoring" et Lr6vaLuation penmanents des projets financ6s
par [a Gommunaute de mani6re A favoriser un pro,cessus dr "apprentissage
par La pratique" et de maximiser en fin de comptle Les potentia[it6s
innovatrices des diff6rents 6[6ments du programme. Ce processus de
"monitoring" et drapprentissage doit se ddrouLer au niveau de
chaque projet individueL,  de chaque groupe transnationat de projets
ayant un thdme commun, ainsi qurau niveau de Lfr:nsembLe du programme;
3.  Une meiLleure compr6hension et perception des dimen:;ions de ta
pauvret6 par IrutiLisation de tous Les moyens disponibLes, y compris
Les mass-media, afin drattirer Lrattention de tous lLes citoyens de
La Communaute sur Ltinfortune de certains drentre eux. De nos jours,
[a soLidarite est une notion bien ancr6e dans diff6rents instruments,
financiers des Etats membres; eLLe se traduit par Le pr6Ldvement  de
diverses contributions financidres, mais ta pIupant des ressortissants
de La Communaut6  ignorent pratiquement tout des pau\/res quri[s c6toient.
Un 6L6ment essentieL de cette n6cessite de perception de La pauvret6
consiste A 6[aborer et A utiLiser des statistiques appropri6es et
comparabIes sur Les diff$rentes dimensions de La pauvret6.  La
poss.ibiLite  de disposer de teLIes statistiques dans [a Communaut6
fair en ce noment Ltobjet drune investigation et cottstituera [e
document de travaiL de base de La Conf6rence sur les statistiques
de pauvrete que La Commission organisera A Lfautomne 1984.
Le travaiL pr6paratoire sera cionc comp[dtement termin6 au cours du dernier
trimestre de't984 et [a Commission sera aLors i  m6me dt6tabLir un inventaine
de types sp6cifiques de projets possibLes combinant ta recherche et traction
et comportant, si possible, une 6vatuation quantitative. Cet inventaire
sera transmis au ConseiL"
Quant au financement, [a Commission propose une Iigne buclg€'taire de
35 miLLions dtECU pour Ies cinq ann6es drop6ration du programme.
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